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1. Samenvatting 
Het onderzoeken van de invloed van persoonskenmerken en copingstrategieën van medewerkers op 
bevlogenheid kan verduidelijken waarom de ene medewerker zich bevlogen voelt en de andere 
medewerker niet. Het belang hiervan is dat bevlogenheid onder andere de arbeidsmotivatie en -
prestatie en de binding met de organisatie lijkt te bevorderen. Onder begeleiders die werkzaam zijn 
binnen een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan verstandelijk gehandicapten is onderzocht 
welke invloed core self evaluation (CSE) en copingstijl hebben op de bevlogenheid van de 
begeleiders. Alle variabelen zijn gemeten door middel van schriftelijke vragenlijsten. Naast CSE en 
copingstijl zijn de werkkenmerken autonomie, rolconflict en sociale steun en de sociaal demografische 
kenmerken gemeten. De werkkenmerken zijn in dit onderzoek meegenomen, omdat we gekeken 
hebben of CSE van invloed is op de wijze waarop medewerkers deze werkkenmerken ervaren en of 
dit van invloed is op de mate van bevlogenheid. In dit onderzoek (n=192) hebben we 28 procent van 
de individuele verschillen in bevlogenheid kunnen verklaren. CSE en copingstijl verklaren samen voor 
12.5 procent bevlogenheid. Copingstijl laat een sterkere samenhang zien met bevlogenheid dan CSE. 
Dit resultaat kan organisaties stimuleren om medewerkers te trainen in de wijze waarop de 
medewerkers actief problemen binnen het werk tegemoet kunnen treden.  
     Van de werkkenmerken hebben autonomie en sociale steun samenhang met bevlogenheid. In de 
hiërarchische regressieanalyse zien we echter dat alleen sociale steun een significante voorspellende 
waarde heeft. Er is wel samenhang gevonden tussen autonomie en bevlogenheid, maar deze 
samenhang verdwijnt na opname van CSE en actieve coping in het model. Vanuit eerdere 
onderzoeken is naar voren gekomen dat CSE van invloed is op de wijze waarop medewerkers de 
werkkenmerken interpreteren en daarmee meer bevlogenheid ervaren. Dit wordt in dit onderzoek niet 
bevestigd. Geen van de interactievariabelen is significant. Verder blijkt dat het aantal uren dat men 
werkzaam is ruim 7 procent van bevlogenheid verklaart. 
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2. Summary 
Examining the influence of personal factors and coping strategies on engagement, can clarify why 
some employees feel engaged and other employees don’t. The importance of this is that engagement 
among other things seems to reinforce labour motivation and - performance and the involvement with 
the organisation. Under workers who are operative in an organisation for care and service to mentally 
handicapped people has been examined which influence core self evaluation (CSE) and coping 
strategies have on engagement of the workers. All variables have been measured through 
questionnaires. Besides CSE and coping strategies, the work characteristics autonomy, role conflict 
and social support and the social demographic characteristics have been measured. The work 
characteristics have been taken along in this study, because we wanted to examine the relation 
between CSE and the way employees experience these work characteristics and the influences of this 
relation on engagement. In this study (n=192) we can explain 28 percent of the individual differences 
in engagement. Together, CSE and coping strategies explain 12.5 percent of engagement. Coping 
strategy shows a stronger relation with engagement than CSE. This result can stimulate organisations 
to train employees in the way in which the employees actively cope with work problems.  
     The work characteristics autonomy and social support correlate with engagement. In the 
hierarchical regression analysis we see however that only social support has a significant predicting 
value. Correlation between autonomy and engagement is found, but this correlation disappears after 
including CSE and active coping in the model. In other researches evidence has been found that CSE 
influence the way in which employees interpret the work characteristics and therefore experience 
more engagement. This is not confirmed in this research. None of the interaction variables is 
significant. The number of working hours also explains 7.5 percent of engagement.  
 
 
 
 
 
 
